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1 はじめに





















MINDSTORMS NXT を使用し,2 次元図形を描かせる. その
ため,RNNPB は,x 軸方向,y 軸方向のモーターの動きを出力さ
せる. また今回, 学習する行動時系列として円形, 三角形, 四角
形の基本図形の x 軸方向と y 軸方向の二つのモーターの出力
値を学習させる. 各ニューロン間の結合荷重の学習法として




























本研究では RNNPB によって, 図形の描画ロボットの作成に
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